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J. 1. PADILLA LAPUENTE 
LA NECRDPOLIS DE SANTA CREU DE JOGLARS (OSONA)  
L'excavació del jaciment de  Santn C r e ~ i  de  rojlars (o del Joglar o Jutglar 
con1 holn sol anomenar-lo popularment) es va dur a terme en tres cainpanyes 
arqueolbgiques successivcs, entre 1966 i 1968, sota la direciió del Prof. Albert 
del Castillo. Les dades ob t inydes  en aquella excavació hati romas inkdites en 
sa mnjoria, i 6s la iiostra intenció donar-ler a conkixer en un  proper treball. 
El  Dr.  Castillo, en una breu aniiisi sobre Santa Creu de  Joglars,' ja asse- 
nyalava el gran interks de  l'estació, ja qne l'excavació havia permes d'establir 
una cronologia relativa dels diferents tipus i nivells de  sepultures. Aquest fet 
pren un significat especial en un moment com aquest, en el qual pretenem d'es- 
tablir, amL aquesta miscei!iinia, un estat de  Ia qüestió de  les nostres -encara 
insuficients- dades sobre e1 ritual funerari medieval. Aixb és el que ens porte 
R comentar els resultats d'aqnella excavació. 
Prenent com a base les notes, els croquis i els diaris d 'excava~ió,~ inten- 
tarcm de  fer un resum dc les dades aportades per les esmentades camoanyes i 
presentarem el plano1 general del jacimcnt, treball que no esta mancat de  difi- 
c~iltats a causa dels buits que ens hem vist obligats a omplir. Otie va..' 01 tota 
aquesta feina cn reconcixement a la ingcnt tasca rcalitzada per el Prof, Castillo 
en  bC de l'arqueologia medieval i, especialment, en el reina que avui ens ocupa, 
l'estudi del ritual funerari. Amb aquests preliminars, passem a exposar la nostra 
aportació al tema general. 
1. CASTILLO, ALBERTO DFL: Cronología de las tumbar llamadas 'Olerdolanos'. - ?, 
«Crónica del XI Congreso Nacional de Arqueología» (Méiida, 1968), pags. 835-845. 
2 .  Les notes personais i els diaris d'excavació de Santn Creu de Joglars, van set dele 
gats al Departameiit #Historia Medieval de Ia Universitat de Barcelona pel profcssor N 
Del Castillo i es conserven en el lloc destinat a tal efecte. 
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poblament del Llu~anes es realitza des de Vic (el bisbe Idalguer consagra les 
esglésies de Santa Maria de L l u ~ i  (905), la de Manlleu (906) i la de Sant 
Julia de Vilatorta, ja que el bishat d'Urgell acaba la seva tasca de repoblació 
en la veina riera de Merles. Aixb no vol pas dir que des de final del segle IX 
s'inicii la repoblació, ja que es constata la presencia de territoris quasi organit- 
zats dependents de certs castells, i es té notícia d'algunes poblacions crescudes 
al seu redós, com en els casos de Lluci, Sant Agiistí i Sant Boi, Olost i 
OristhP 
Dintre d'aquestes coordenades hem de situar els origens histbrics de Santa 
Creu de Joglars. 
11. Antecedents histdrics 
Des del principi de la seva bistbria, en iniciar-se el segle x, I'església de 
Santa Creu de Joglars s'ha trobat supeditada a l'església parroquia1 de Santa 
Maria d'Olost. Malgrat aixb, va tenir el carhcter de parroquia o ajuda rural, 
amb cementiri i sagrera propis des dels seus origens coneguts. Aquesta depen- 
dencia s'accentua des de la despoblació iniciada a mitjan segle XIV. A partir 
d'aquest momeut no té sacerdot propi i va restar unida com a simple sufraghnia 
d'Olost, essent servida des d'allí. 
El primer document que parla d'aquesta església rural és l'acta de dotació 
de Santa Maria d'olost, feta pel comte Guifré 11 o el bisbe de Vic, Idalguer, 
el 23 de desembre de l'any 909.' Aquest document, conegut i testimoniat des 
de Montcada a mitjan segle xvr, fins als nostres dies, té un fons de veritat, 
pero la seva redacció fa sospitar una adulteració. No se'n coneix l'original, 
només hi ha dues copies dels anys 1204 i 1243, que van ésser fetes sobre una 
altra copia de i'any 1175.' En el document es diu que l'església d'Olost va 
ésser reedificada pel comte Guifré 11, després d'haver estat abandonada molt 
de temps, i va ésser dotada pel comte amb les propietats que té als seus vol- 
tants i amb l'alou de Santa Creu (E t  dono ibi totum meutn alodium quem 
habeo juxta Sancte Crucis e t  que finat in strato et domum Sancti Genissi et in 
6. ADADAL, RAMON DI: O.C. nota 3, pig. 88. 
7. ORDEIG, RAMON: Inventori de les actes de consagració i dofanó de les esglérier ca- 
talanes: I .  Anys 833-7M. - «Revista Catalana de Teologia~ (Barcelona), IV/I (1979), pigs. 
123-165, doc. 39; JUNYENT I SUBIIIA, EDUARD: iplomatari de la catedral de Vic,  segles I X -  
X .  - Patronat d'Estudis Ausonencs. - Vic 1980. Pig. 45, doc. 49. - En redactar aquest 
epipraf hem utilitzat també les notes inkdites i anonimes que figuren a les carpetes i als 
diaris d'excavació del profcssor Castillo. 
8. Copia del 1 de mar5 del 1175, avui perdurla [A]. - B, copia de A, del 22 de no- 
vembre d J  1204 (Vic, A. C., Call. 6, oc. 2129). - C, copia de A, del 23 de maig del 
1244 (Vic, A. C., Cal. 9, Episc. 1, núm. 25). Vegeu el Diplamatari esmentst a la nota an- 
terior. 
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Palafols. A ciriis in torrente Mongoni et in strata ve1 ecclesia Sancte Crucis 
et ipsa terra et uineas supra riuo de Luzunes). Mentre d'altres personatges la 
doten amb diierents béns, el comte transmet la propietat de l'església al bisbe 
ldalguer de Vic i els seus successors.* 
Encara que el mencionat docuinent fos acceptat com autentic i sense reser- 
ves per Ramon d'Abada1," cal considerar-lo com a diplomhticament fals, tal coni 
ha ben demostrat A. Pladevall en un recent estudi, el qual fixa la seva redac- 
ció entre 1175 i 1204." La sospitosa minuciositat ainb que es descriuen els 
béns llegats a l'església, i I'estranya reiteració dels Iímits per a una epoca com 
la que es pretén de datar el dociiment; així com l'aparició d'algunes fórmules i 
termes més propis dels segles xr i XII, inviten a confirmar la seva falsedat. 
Deixant de banda, doncs, la pretesa donació del comte Guifré, cal suposar 
que es probable que, a causa de I'intima unió i dependencia entre Olost i Santa 
Creu, des dels seus orígens el sen territori es considetés adscrit al gran terme 
civil del castell d'OristA, ja que consta que la parroquia de Santa Maria d'Olost 
formava una agacencia o apenditio del castell Uristanense o Oristense, en do- 
cuments dels anys 908, 920, 924, 960, etc." Si bé a mitjan segle xr, el pri- 
mitiu terme del castell d'Orist2 es fraccionA en els termes i jurisdiccions dels 
castells de Tornamira i d'Olost." 
D'altra banda, saben1 que la primitiva parroquia d'Olost, reorganitzada amb 
probabilitat a comencament del segle x, comptava amb tres esglésies sufra- 
ganies, totes documentades des de final del segle x o principi del xx: Santa 
Creu de Joglars, que segueix pertanyent al municipi d'Olost; Sant Salvador 
de Serradellops, que sempre ha format part de la circumscripció d'orista; i 
Sant Geiiís sa Devesa, que pertanyia al terme senyorial del castell de Gurb i 
que avui ho és del municipi de Sant Bartomeu del Grau." 
De totes elles probablemeni la més antiga sigui la de Santa Creu. L'apel- 
latiu de Joglars o Joglar amb que és coneguda prové del toponim lugulares, 
documentat des de l'any 984, en el primer document verídic en que es men- 
9. L'església dc Sant Genís sa Devesa 6s una altra de les antigues sufraganies d'Olost. 
Subsisteix encara i amb la consideració de sufragania de Santa Matia d'Olost. En una llistl 
de parrbquies del bisbat de Vic, de mitjan del srgle xn, es pot Ilegir: Prerbircr do Olcir. 
cum suir membrir Sancto Yenesio et Sancte Cruce. 
10. ARADAL, RAMON D': Un gron comte de Borcelon~ preierit Guilred-Borrell 897-911. 
- 'Ciadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad' (Barcelona), V (1964), pp. 83. 
i 3n 
11. PLADEVALL I FONT, ANTONI: Els jalios d'Olort. - 'Estudios históricos y docu 
mentos de los archivos de protocolos' (Barcelona), VI1 (1979), pp. 7-20. 
12. Vic, A.C., Cal. 6 ,  docs. 551, 562, 569, 730 ... ; Vegeu també PLADEVALL I FONT, 
Antoni: O.C. a la nota anterior, pag. 9. 
13. P[I.ADEVALL], A. i C[ATAL~],  P.: Costeli &Olort. - a <rEls Castells Catalans*, 
"01. IV (19731, pags. 880.885. 
14. PLADEVALL I FONT, Antoni: o.=. a la nata 11, pdg. 10. 
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ciona aqoesta esgiésia rural. Aquest terme també era propi d'un gran alou vei 
a l'església, presidit pel mas del mateix nom, que encara subsisteix. S'ha su- 
posta que aquest topbnim pugui ésser equivalent a colls o passos naturals, que 
descriuria de forma apropiada l'orografia del Iloc: una val1 a la qual s'entra 
per colls que són les úniques vies naturals d'accés. 
El document al qual ens referim esta datat el febrer de l'any 984, i per el1 
coneixem que Seniofred i la seva esposa van fer donació a la Seu de Sant Pere 
de Vic d'una peFa de terra prope Sancte Crucis, que posseien en el comtat 
d'osona, in locum que uocant Cugulares. La terra, objecte de la cessió, limi- 
tava a poncnt in ipsas stradas que pergunt ud ipsa ecclesiu Sancte Crucis." 
Una mica més tard trobem una referencia a la relació existent -hi insistim- 
entre Santa Creu i Santa Maria d'Olost, en un document del 1023, referent a la 
venda realitzada pel sacerdot Landeric a Aldemar d'una peca de terra i d'una 
vinya que té per la fidelitat prestada per ella a Giscafred. S'especifica que es 
troba al comtat d'Osona in apendicio de Saizcta Maria Olostensis uel in parrochia 
de Sancte Crucis, ad ipsas casas de Goltredo.'* 
Per últirn, mencionarem una nova referencia que ens dóna un altre docu- 
menr datat el 26 de mar$ del 1112. Bernat Alianric i la seva mare Bilisskn 
venen a Guillem Pere i la seva esposa Escusa, ipsum nostrnm sacrarium quod 
habemus in ecclesiam de Sancta Cruce que est /undata in plana de Tres vigs, 
pel preu de 6 diners." 
El topbnim de Tres uigs, tres uics o tres uicos, apareix sovint en la docu- 
mentació des del segle x. El nom és poc comú i sembla indicar la remota 
existencia en aquest lloc de tres nuclis de població, o bé d'un grup de pobla- 
ment agrupat en tres barris o carrers, tal com avui dia es troba reunida la po- 
blació de Santa Creu o la veina parroquia de Sant Martí d'Albars. També és 
possible la interpretació inter uicos, com una plana situada entre diferents po- 
blacions. L'antic topbnim de Tres uics va &ser perpetuat pei mas d'aquest nom, 
que una mica abans del 1424 es va refondre amb el mas Cabanes, per haver-lo 
venut Johan de Tresvichs a Guillem de Barbarius alias Cabanas." 
Les notícies apuntades precisen I'existencia d'una església dedicada a Santa 
Creu i supeditada a Olost, almenys des de finals del segle x. Tot i que opinern 
que I'erecció de l'església, si jutgem per les dades proporcionades per les fonts ar- 
queolbgiques, cal situar-la molt a final del segle IX o a comengament del 
segle x, en relació amb el procés de repoblació que hem esmentat abans. 
L'actual església de Santa Creu, nucli de la nova població, es va constr~iir 
15. V ic ,  A.C.. cal. 6 doc. 794 
16. ~ i c ;  A.C.; cal. 6 ,  doc. 2142. 
17. Vic,  A.C., cal. 6, doc. 345. 
18. A: Parroquia1 d'olost ,  Llevador de .  les rendcs de la Rectaiia d'olost, fol. 4. 
. . . . 
; ,  l .  S.iiit;i (:ICLI de  Joclars, vista parcial 'Icl iaciiiiciii i1r.r iIcI S\li>rd-oesi. 1.ii ~iriiiicr 
trrnic, cls imiii-S de I9~sgl&sia i les tres dovelles; al lons el nii>iiticle situat cn I'aililiii inic- 
riur del temple, shans de comentar la campanya cl 1968 (A. F. Alhern, dcl Castillo). 
Frc. 2. Santa Creu de Joglars, vista parcial des de I'Est. En primer Iloc, slgunes tombes 
antropomorfes; al fons a I'esquerra, es poden veure els murs de l'csglfsia i el montirle. i a 
la drcta l'elevació del terreny en que havia quedat cl nivel1 superior de  les cistcs ( A .  F. 
. .. . . . . . . 
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cap al 1733, si jutgen~ pel seu estil i per la data que porta grava en la llinda." 
Zs un edifici simple d'una sola nau i de notable capacitat." La població, o 
millor dit els dos carrers que formen el nucli, es van construir quasi exclusiva- 
ment al segle XVIII. Aquest creixement de la població, englobar dintre d'un pro- 
cés de gran vitaiitat del camp catali a I'asmeiltat segle, va conduir a l'erecció 
de Santa Creu com a parroquia independsnt. Aixo va tenir lloc en I'«Arranja- 
ment parroquials consegüent al Concordat de 1854. La nova parroquia va co- 
meilcar a funcionar amb rector propi i indcpendent cap a l'any 1870. Amb 
aquest motiu es va construir la nova casa parroquia1 que porta la data de 1878. 
Cal suposar que el primiti~i temple esinentat pels documents es trobava a 
poca distancia de l'actual església, en la plana de Tres vicos, en el lloc excavat. 
111. La notícia del descobviment i l'excavació 
El delegar local d'cxcavacions de Caldes de Montbui, Sr. Leodegari Sala, 
va comunicar a1 professur A. del Castillo l'existencia d'uila necrbpolis de tombes 
antropomorfes a Santa Creu de Joglars.*' Aqucsta estació havia estat descoberta 
per un pages, que feia un any que anava fent excavacions clandestines en aquest 
Iloc. 
L'aparició de sepultiires antropomorfes excavades a la roca va interesar molt 
vivainent el prof. del Castillo, a qiii en aquel1 moment li comensava a preo- 
cupar el tema que el portaria a excavar intensament en les necrbpolis caste- 
Ilanes." De manera que el mes de maig de 1966 va visitar el lloc, en un intent 
d'aturar la depredació del jaciment, En aquesta, i en una segona visita feta 
el mes de juny, va obtenir seguretats per part del Sr. Reixach, batlle d'Olost 
i propietari del terreny, i de musskn Reixach, el qual es presenta a vigilar 
l'estació. 
Després d'obtenir els permisos corresponents, es va fixar la primera cam- 
panya d'excavació que va tenir lloc l'estiu del 1966." Van haver-hi dues cam- 
pailyes consecutives més en els auys següents, que van tenir com objectiu l'es- 
19. No hem trobat cnp notícia que ho documenti, malgrat que ha d'existir en el minvat 
arxiu d'Olost. 
20. Les dimensions són de 14,87 m de llarg per 6,45 m d'ample. 
21. La missiva porta Iri data del 13 de febrcr del 1966. 
22. Vegeu CASTILLO, Albeito del: Ercavacionef altomedievales en lar prouinciar de 
Soria, Logrono y Burgor. - Comisaria General de Excavaciones (Excavacianes arqueológicas 
en Esoaña. 741. - Madrid 1972. - 51 D&. + XXXIV 12ms. f 4 ~ 1 .  des~l . :  i també: 
- - .  
CASTILLO, ' ~ l b i r t o  del: a.c. a la nota 1. 
23. Obtingut el permís del propietari del terreny i de Mossen Eduard Junyent, direc- 
tor del Museri Eoiscooal de Vic i delcaat d'excavacions a la comarca d'Osona. es \san ini- 
ciar els treballs d'encavació el dia 18 ci'agost de 1966. 
N E C R O ~ O L I S  O S A N E I X E U  DEL JUTGLAR [ OLOSTj 
o 1 2 3 4 JMTS. 
+-----u ii.=iiid 
I I 
FIG. 3. Plano1 gencral del jaciment, completat amb les dades proporcionades pds  Diaris 
d'Excavació. 
L 
- aiinrada . ti 1 nirell de : 1. t i i~ada  p i r .  I tata 4 8 .  ; 1; en raiariti smli. 
- 
Frc. 4. Quadre sincrbnic d e l ~  entcrraments de la necrbpoiis de Santa Creu de Joglars, ex- 
presant les seves rclacions i I'evolució dels ripus d'enrerrament. Cada etapa, que es designa 
amb una Iletra, presenta un tipus de sepultura característic i el sentit de lectura, de baix 
a dalt, estableix la successió tipolbgica. 
Aquest cemrntiri, utilitzat al Ilarg del temps, esta constituit -com molts d'altres cemen- 
tiris parioqr~ials- per divcrseí capes o nivells d'enterrament, Cada nivell representa una 
prolongada fase d'utilització del cementiri. En aquest cas ens trohem amb dos nirells ben 
diferents, I'inferior (A, B, i C) i el superioi ( D  i E), sense que es prigui establir una suc- 
cessió estratigrafica dintre dels dos nivells. Per tant, la reconstrucció de i'ordre cronolbgic 
d'inhumadons, davant la impossibilitat d'establii-la rnitjangant estratigrafia, s'ha d'obtenir 
per mitji de les relacions que ptesentin les sepultures entre elles. Disposem, per a fer aixb, 
de dos tipus de relacions,'les vcrticals en base a que la sepultura més antiga es troba sota 
d'una altra (la núm. 7 a sota de la 12) o s'hi ha sobreposat una altra sepultura (la núm. 19 
6s a sobre la 25); i en segon Iloc Les relacions horitzontals establertes a partir de la supo. 
siciá, no sempre segura, de que el cementiri s'ampliava en fileres a partir dels murs del 
temple. Aquests indicis permeten de precisar, de manera relativa, I'ordre cronolbgic dels 
tipus d'enterrament i i'evolució de les practiques funeraries. La primera fase ens dóna cons- 
tancia del pas del tipus de sepultures excavades a la roca (tipus A) a enterraments en cista 
(tipus C), amb una fase intermedia (tipus B). El nivell superior, constituir per aportacions 
de terres dels camps dels voltants, ens assenyala el pas dels enterraments en cista ja evo- 
lucionat (tipus D) cap les inhumacions en fossa simple, només amb taüt de fusta, que re- 
presenten els últims scnyals d'utilirzació del cementiri. 
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tudi de les restes de I'antiga església i de la necrbpolis circumdant." L'equip tecnic 
d'excavació estava format per I'esmentat professor i les seves collaboradores, 
Sra. M." Asunción Bielsa Turmo i Sra. M." Angeles Golvano Herrero. 
Les excavacions clandestines havien posnt al descobert les filades inferiors 
del cos posterior de l'església, amb una fibrica de carreus irregulars que invitava 
a pensar en la seva ascendencia pre-rominica." El mur que tancava a ponent es 
conservava en tota la seva longitud, uns 6,30 in per 1,15 m d'amplada. El mur 
Sud, en canvi, que anava cap a llevant, quedava estroncat a uns quatre metres 
del seu inici. E l  mur orientat al Nord quedax8a amagat sota iin pilot de terra, 
on h i  havia una crcu de terme i diversos arbres. En  canvi, la zona on hi havia 
el mur de tancament per Ilevant, apareixia rebaixada fins la roca mare i no que- 
dava cap resta que permetés de fixar la seva situació. 
A I'interior del recinte i arrenglerades en dues bandes al costat del inur S., s'hi 
trobaven, excavades a la roca, cinc tornbes infantils, d'uns 0,50 m de longitud 
com a promig. Cap a orient, a uns sic metres de les anteriors i sortint per fora 
del mur d e  tancament d e  llevant de I'església, s'hi trobaoa un grup de quatre 
sepultures antropomorfes amb una longitud mitja de dos metres, ercavades 
igual que les infantils en la roca d'arenisca. 
Al costat de l'angle Sud-oest i a la vorn de les sepultures infantils, es con- 
servaven tres dovelles que probablemenr havien pertangut a I'últim arc que 
cobria l'accés al temple i que algú, potser l'excavador clandestí, havia situat 
alií per a preservar.1es. Al costat del mur d e  tancament de ponent per la seva 
cara exterior, hom podia observar la planta de d~ies  osseres rectangulars, les 
mesures interiors de les quals eren de 1,42 rn pet 0,45 m la més meridionnl i 
de 1,10 m per 0,55 m per a la septentrional. 
Aquest era i'estat en que es trobava el jaciment abans d e  comeiicar les can>- 
panyes d'excavació l'estiu del 1966. Era evident que les pedres de l'església 
havien servit de pedrera per a la construcció ¿'un altre edifici, un cop el temple 
havia estat desafectat i sense culte. El reaprofitament dels elements que con- 
formaven les parets de I'edifici va tenir Iloc en ple segle xvrIr, potser en el 
moment de l'erecció del nou temple parroquial. 
Els treballs de Ia primera campanya es van centrar en el sector Est, cer- 
cant una possible prolongació de la necrbpolis de tombes antropomorfes. L'ex- 
cavació va permetre de coneixer dues noves sepultures excavades a la roca 
(núm. 10 i I I ) ,  localitzades sense lloses de coberta, i amb poques restes ossies 
en mal estat, que indicava un antic expoli. Malgrat aixb, els resultats millors 
s'obtingueren en comprovar la utilització de la necrbpolis en dates posteriors. 
24. La primera campanya es va realirzar del 18 al 21 d'agost de 1966; la segona, de: 
17 al 22 d'agost de 1967; i la tercera, del 2 al 6 d'agost de 1968. 
25. Vegeu a la planta general del jaciment, la zona ja descoberta abans de I'eacavacib 
que queda separada del sector cxcavat per una linia discontinua. 
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L'excavació d'una sepultura inolt feta malbé (la núm. 12) va indicar la 
presencia d'un nivell successiu d'enterraments en cistes de Iloses, que va ésser 
confirmar en campanyes posteriors. Sobre aquest nivell n'hi havia un de  superior, 
d'enterranients tanibé en cistes pero amb característiques ben diferenciades. A 
aqriest hi per tan~ien tres tombes, d e  les quals dues van ésser excavades (nú- 
meros 1 3  i 14). 
Anib l'objecte de  delimitar amb claredat el niveii superior de cistes, i ja que 
aquestes apareixien arreglerades parol.lelament al mur N. de  I'església, es va proce- 
dir a obrir, en la segona campanya d'excavació unes regates paralleles a banda 
i banda de  I'alineanient. De manera que al mateix temps que s'examinaven les 
restes del intir de  I'església, es poguessin establir relacions amb el nivell infe- 
rior de  sepultures de  cista." Mentre els treballs es portaven a terme i confirma- 
ven I'existi-ncia del nivell inferior, en trobar ii11 nou alineament de  cistes en la 
regata septentrional (núms. 17-18 i 19), es va efectuar el buidat de  les dues 
osseres i l'excavació del sector O., apareixent les restes de dues noves sepul- 
tures en el nivell superior (núms. 1 6  i 29). 
L'excavació del turonet que hi havia a l'interior del temple (fig. 1 )  es va 
realitzar en la tercera caiiipaiiya i va portar al descobriment de  dues noves se- 
pultures infantils excavades a la roca (núms. 25 i 26). E n  aquesta última cam- 
panya es va obrir també una regata transversal en el turonet en que havia 
quedat el nivell superior de  cistes, en l'espai que existia entre la sepultura 
núm. 15 i la núm. 16, i al costat de  les restes conservades del mur N. dp 
l'església. L'aparició de  tres noves sepultures (núms. 20, 21 i 22) confirmava 
la visió que reflectia la resta de I'excavació i permeria suposar l'existencia 
d'aitres sepultures corresponents al nivell inferior, que no van ésser excavades. 
La regata transversal oberta en el turonet va permetre també d'observar els 
fonaments del miir N. de  l'església, al costat del qual estava situada la se- 
pultura núm. 21. El 'mur, que constaoa en aquest punt de  tres rcngles d e  pedra, 
reposava sobre una linia de  lloses horitzontals, una mica sortides d e  la paret, 
i que es recolzaven sobre una filera de  pedres, disposades en vertical, que feien 
prbpiament d e  fonaments. 
L'excavació del jaciment posava de  rellen no tan sols ]'evidencia de la fun- 
cionalitat de  I'edifici, en consonincia amb el nombre d'enterraments localitzats? 
sinó que permetia corroborar la seva perduració a través dels diferents nivells 
d e  sepultures de  la seva necrbpolis. La tecnica del parament, així com la fona- 
mentació del mur N. que abnns esmentivem, van confirmar I'antiguitat de  la 
construcció pre-rominica, que nosaltres cituem en el primer ter$ del segle x. 
De totes formes, totes les dades apunten cap a les restes de  I'edificació des- 
coberta, en les quals cal reconi-ixer la petita església erigida sota l'advocació 
de  la Salita Creu, a que es refereix la documentació des de  molt aviat. 
26. Vegeu la planta general de i'excavació. 
Malgrat la depredació que ha estat objecte I'edifici en l'utilitzar-se com a 
pedrera, les escasses restes permeten reconstruir de  manera hipotetica la seva 
planta original. Encara que no hi hagi les restes del mur de  tancament per 
llevant, aquest incnnvenient se salva si observem la situació del grup de sepul- 
tures antropomorfes pertanyents a ad~ilts. Prenent com a límit la capsalera dc  
la tomba núm. 6, la més occidental del grup, i entenent que aquestes són con- 
temporhnies a la construcció, es pot obtenir la planta. 
El  primitiu temple de  Joglars degué ésser una edificació rectangular amb 
entrada pel Sud i amb un imbit interior de dimensions reduides, de  6 per 4 
metres, en relació amb d'altres esglésies conegudes. Malgrat que I'amplada dels 
seus murs, de  1,15 a 1,30 m, inviti a acceptar l'existencia d'una volta, el cert és 
que en origen probablement fos coberta per un entramat de  fusta.n La dis- 
paritat en el gruix dels murs i l'amplada -1,50 m- del mur meridional, sem- 
blen indicar una remodelació de l'edifici, que situem mitjanfant una noticia 
documental indirecta en l'últim ter$ del segle xr. La reforma degué anar des- 
tinada a cobrir l'edifici amh una volta seguida, i per aixb es reacondicionaren 
els murs, especialment !a paret meridional on s'obria la porta. 
Des d'aleshores, el temple va tenir poques reformes transcendents. NomCs 
podem assenyalar que el paviment de  terra o argila premsada es degué utilitzar 
fins a ben entrat el segle xvr, en que va ésser substit~Ct per un pavirneiit de 
peces de  terra cuita, assentat sobre una capa de  morter amb malta cals. 
IV. La necrbpolis i la seva successió tipolbgica 
Com ja assenyalivem al principi, I'aspecte més interessant i de  més novetat 
de  les campanyes va ésser I'estudi de  la necrbpolis que s'estenia als vol- 
tants del temple, Malgrat I'estat general del jaciment, havia sofert al llarg del 
temps grans alteracions - c a l  recordar, per exemple, les circumstancies que 
van portar al seu descobriment-, i inalgrat la conservació deficient de  m o l t ~ s  
sepultures, I'excavació va permetre d'establir una valoració precisa de  la ne- 
crbpolis. 
L'esmentada necrbpolis presentava una successió de diferents tipus d'enter- 
rament, que evidenciava el seu ús continuat fins a he11 entrat el segle xvrr El  
conjunt de  sepultures antropomorfes excavades a la roca en que s'aixecava l'es- 
glésia pertanyien al nivel1 més antic de  la necrbpolis. Aquests enterraments es 
troben en evident relació amb el primitiu temple de Santa Creu, l'edificació del 
qual cal situar en els anys que van de  l'últim quart del segle rx al primer ter( 
del segle x.  
27. El mur de tnncament per llevant té una amplada de 1,15 metres; el septentrionil 
té 1,30 metres, i el meridional té 1,50 meties. 
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La interpretació donada pel professor Alberto del Castillo qüestionava la 
relació existent entre les sepultures antropoinorfes i les restes d e  I'església 
pre-rominica descobertes en I'excavació. La seva formulació es recolza en el 
fet que el grup de  sepultures infantils «era diiltre el seu perirnetre i mai 
aquesta classe de tombes es troba dintre dels temples, sinó al seu voltant».'" 
Aquesta norma, que sembla ésser habitual en les necrbpolis contemporinies co- 
negtldes, especialn~ent les de l'area castellana," pot ésser acceptada a grans trets, 
pero no d'una manera rígida, Tenim evidents indicis per a suposar que aquesta 
tendencia a no enterrar en el recinte dels temples, s'alterava en ocasions, donant 
amb preferencia sepultura al seu interior als infants." 
Aquest sembla ésser el cas de  Santa Creu de  Joglass, on la disposició i la 
distribució de  les sepultures infantils en el recinte indica una certa planifica- 
ció de  l'enterrament, només trencada per les sepultures núm. 25 i 26, que ban 
de  correspondre a un moment més tarda, en el qual ja s'havia perdut la regu- 
lació inicial. A part d'aquestes dues excepcions, el grup de  tombes infantils apa- 
reix situat al costat del mur meridion;il en dues fileres, en una aparent regu- 
laritat. Cal acceptar, en conseqüencia, que les sepultures «olerdolanes», tal com 
al Dr.  Castillo li agradava d'anomeiiar-les, són en relació amb les restes de  
I'edificació descoberta. L'excavació de  les tombes infantils va tenir Iloc, sens 
dubte, quan ja estava en ús l'església pre-romhnica. Aquesta interpretació re- 
sulra més congruent amb els coneixements que tenim actuatment sobre el ri- 
tual funerari, i no implicaria la necessitat de  replantejar l'existkncia &una es- 
glésia precedent, cosa que d'altra banda resulta ben poc probable. 
Fet aquest incís, podem passar a descrinre els diferents tipns d'enterra- 
ments. Ja hem assenyalat que a la necrbpolis de  Santa Creu veiem almenys tres 
menes d e  sepultures, ben definides per llurs nivells corresponents; també ob- 
servem la pres&ncia de  dos tipiis diferenciats, l'un d'ells corresponent a una fase 
intermedia entre les sepultures antropomorfes i els enterraments propiament 
en cista; l'altre tipus representa la darrera fase d'utilització del cementiri. 
Per tal de  resumir les nostres observacions i, per ordre ~ r o n o l 6 ~ i c , :  de ina- 
jor a menor antiguitat, assenyalarem les característiques d'aquests cinc tipus: 
28. CASTILLO, Alberto del: o.c. nota 1, pig. 839. 
29. CASTILLO, Alberto del: o.=. nota 22. 
30. En l'excavació de l'absis semicircular de la rotonda del monestir de Sant Sebastia 
del Su11 (mun. Saldes, Berguedi), construit simultiniament amb el temple i datable a 2. 
nal del segle XX o comengament del X, al peu de l'altar es va trobar un enterrament 
infantil cn una cista trapeioidal, a més d'altres enterraments. cf. Rru, Manuel: Monaste- 
rio de Sanr Sebartid del Su11 (Saldes, Barcelona), Julio1 1973. - a *Noticiario Aiqueoló8i. 
co Hispánico, Arqueología, 5», Comisaria Nacional del Patrimonio Artístico, Madrid 1977. 
- pigs. 367-374. Cal tenir en compre que el gravat del plano1 general esta invertir. 
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l i i  i i ii \ . i i ~ . i  1 i i i i  ,Ii I i i : i1. i~~. \ i l i , i l t l ~ . i  i i i l ; i i i l i ;  l i i i i i i i  3 1  lii i l~.i~I.i \ i i i . i  cI I~. ' \ ! I>LI, I  
l'\,,gl<,,:, u1 lL)¡,S l.',',,,,c:, ,L.,>,,~,L,~, c~~;,,;,<l?, ,, l:, N><:, q,,< Y;, ;,,>,,,c,,c, ,,!,,l, I l ,h~.  <le 
c<ihcria. ( 1  S 1 1  1 i i S S c 21 S l 1 1  ! 1.' i \ l ~  
berto <le Castillol. 
- a) Enterramrnts cxcaoats a la roca i rohertr prr l l u r ~ s ,  orientats d'Oest 
a Est, ainb la capcalera a Occident i sitiiats entre 1,75 i 2 inetres de profundi- 
tat, aproximadament. Advertim I'existencia d'iin-agruliament de  les sepulturcs 
per edats, separats els adults dels infants. el que permet confirmar una cerra pla- 
nificació de  I'hrea d'enterrament. Les sepiiltures dels adults, situades a I'eutc- 
rior del temple i junt al iniir del presbiteri, presenten totes elles forma antro- 
pomorfa, amb la ratlla per a les espatlles Liairehí- recta i l'encais per cap rrape- 
zoidal. Tot aixi), i el fet que s'estreny la sepultura vers els pcus, inclic;~ unii 
preferencia per la linialitat i els angles rectes. 
Les tombes infantils, situades a I'esterior de l'esgltsia i al costat del Iiiur 
meridional, tenen, en canvi, formes di\zerscs: diies d'elles tenen forma antro- 
pomorfa, mentre les altres presenten tina forma més o menys «v<iide. L'abstncia 
de  restes d'ossos no permet observar la posició del difunt en el nionient de la 
inhumació, encara que cstaria sens dubte en posició de decúbit supi, amb el 
crani ben encaixat dins del forat i orienrat a I'E. vers Jerusalem. 
Pel fet de la relació que existeix entre aqLiest tipus de sepiiltures i I'edifici 
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FK;. 7 .  Sanra Cr r i  d i  I h ~ . l . i i ~  1 1 ,  l L .  l I I I ~ L I I  1 i 8 l ~ r 1 1 1  i d ~ m .  211. vista LICS 
l ' S ;  p $ 1  l .  l 1'107. 1 . 1  i i i ; i t < i ~  11.3,i ilc Icb scpiilturcs es rro- 
havcn en mtilt mal cstai di. c<inscivnció. c<isa qiic v a  ici rrii i i i ici;i i- ;i Ililr ercaraiiii. Cal 
iilirervar cl rrcncament i enfonsamcnt ile totes Irr I I ~ ~ E C S  < I c  nihrria ( A .  F. Alherro 'Ir1 Cns- 
tiIl<,), 
pre-roiiihnic, podem datar-les entre el darrer qiiiirt del segle ~x i la priiiiera 
ineitat del segle x. 
Les diles tomhes infnntils (núms. 25 i 261, que es rriihen tamhé a I'interior 
del temple. presenten unes característiqiies diferencindores. E1 tratar ovoide d'a- 
qiiestes 6s més regular i tenen una zona més enfonsada al seu voltnnt, com iin 
encaix per a posar-hi les lloses o peces de coherta. Aquestcs característiqiies, 
aixi coiii la situació a qiii- ja hem fet refersncia, ens indueixen a datar-les en 
iin moment de trnnsició cntre les sepiiltiires esca\,adcs a la roca i els enterra- 
mcnts dc  cista, coetinies segurament de Ics tombes ni& antigiies d';iqiiest dar- 
rer tipus. 
Un exemple significatiii d'aquest proc6s dc  transiciú, el pot constitiiir el 
1 ,  x , l .  S ,  : 1 :  I I .  I I  , l , l l ,  1 1 1 , 1 1 1  1 1  \ - l . ,  
di.. di. I'Ocsr. E\ pcw n i x x i a r  11 rosrni <le la i;ip(.ilci.i l'~.\i~.I.i ; i i c~ i~e i l i i i c ; i  C . I I I  \ihii» i iiii 
;ispcuc dc la metrira pesa, iieri> invrrtida ( A .  T. ~\lhcrta d~.l Castillol. 
tipus següent del qual només en trnim una sepiiltura (la n h i .  21 ), estretanlent 
ernpxentada amb les de  cista. 
- b) E~i/crranrcrit de jos.ro, ~in/ropomorfa, rririb ctrp l / i r c r ~ /  lrrr- 
pezoYda1, orientat tanibé d'occident s Orient i a una lirohinditat entre 1.50 i 
1,75 nietres. Excavet a la terra al costat del mur septentrioiiai, presenta els 
costats interiors de  fanp i tina coberta de  Iloses. Al costiit del cap es va trobar 
una peca rectangiilar, clavada a terra per I'exrrciii iiiés p~inxeput, que sepnns 
sembla servia d'estela ( f i g .  8 i 9). 
Aquest tipiis d'enterrament interinedi en I'evolució de  les tombes antropo- 
morfes i les de  Ilosa, i que en alpiin cas pot Gsser coetani de les sepultures an- 
tropomorfes si no hi ha tina zona rocosa cn el Iloc, presenta a Ics diferents iie- 
irupolis, amb certa perduració, formes variades. Aini a I'Esc~ucrda (Rodn de 
Ter, Osona) s'ha obscrvat la preshcia d'un tipus intermedi, que esth format 
per sep~iltures en les qiials s'hii preparat el sbl roc6s, ercavant-lo parcialiiient, 
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només per a configurar el voltant de  la sepultura, i després s'ha completat aques- 
ta amb lloses laterals." 
Un altre curiós tipus mixt, de lloses i excavació a la roca, també el tro- 
hem, i en  una epoca similar, a Santa Maria de  Cervelló. Aquí la sepultura esta 
excavada en un escalonat del terreny, que ha estat expressarnent condicionat 
per a I'enterrament. La cista esta formada per parets de  lloses, a excepció d'un 
dels costats que aprofita la roca del lloc i on s'adverteix un encaix longitudinal, 
per a posar-hi les peces de  la coberta." Aquests exemples proven la disparitat 
d e  solucions adoptades en aquest procés de  canvi. 
El nostre cnterrament I'hem de situar en el pas intermedi vers les sepultil. 
res de  cista prbpiament dites, i cronolbgicament no pot ésser gaire allunyat 
d'aquestcs, entre le segona meitst del segle x i la primera del segle xr, ja que 
en un nivel1 semhlant, i fins i tot tocant al mateix, trobem el tipus següent. 
- C )  Enterraments de  cista, 120 antropomorfa, planta rectangular, amb les 
parets formades per peces posades verticalment, coberta de  lloses a profunditat 
semblant a la del tipus anterior, i orientats cap a la rnateixa direcció. El  seu 
nombre degué ésser, sens dubte, considerable, encara que noniés n'haguem loca- 
litzat set, i probablement n'hagin quedat alguns per excavar sota del monticle. 
Aquest tipus d e  tornbes es varen excavar al voltant d e  I'església, i sembla que  
hi va haver una certa preferencia per ii situat-les al costat del mur septentrional, 
en diferents alineaments. 
Algunes d'elles presente11 evidents indicis de  reiltilització, com la sepultura 
núm. 22, en la qual s'bi varen trobar restes pertanyents a tres individus dife- 
rents (fig. 11 i 12); o l'ossera núlii. 18, situada entre dues tombes, tal vegada 
fruit de  la reutilització d'un dels enterraments que es troben al seu costat. 
E n  termes generals, les sepultures d'aquest tipus presentaven un deficient 
estat de  conservació, cosa que ens impedeix precisar la disposició del difunt en 
ésser soterrat (fig. 7). A causa del periode de  perduració de  la necrdpolis i la suc- 
cessió cronolbgica, a que ja hem fet referencia, hein de  situar aquest tipus 
d'enterraments als segles xr i XII. 
- d) Enteurameizts de  cista, anzb túmul i estela, de  planta rectangular, 
amb murs formats per lloses verticals, i la coberta per llosetes fines, algunes 
d'elles de  grans dimensions. Orientats com els precedents, presenten un monti- 
cle sobre la coberta a manera de túmul, format per una tersa molt compacta 
31. OLLICH I CASTANYER, Imma: El jaciment arqueold@c nnredievai de L'Esquerdn, 
a les Mnsics de Roda de Ter (Orona). - 111. La necrhpolir medieval. - ~Quaderns d'Es- 
tudis Medievals», 1, núm. 4 (1981), pags. 219-234. 
32. BOLOS, Jordi; PADILLA, Iñaki; i PAGES, Manrserrat: La necrhpoiis de tombes an 
tropomorfer d e  Santa Maria de Cervelló. - «Quadeins d'Estudis Medievals*, 1, núm. 2 
(1980), pips. 67.80. En especial, observcu les sepultures núrns. 11 i 12. 
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L- 
"p-,. * ... .,'. 
iii(criur {nít~ii. 221 .  vista dcs dc I'l:st. La sepiiltnra es trol>a\.s tallda per la ioimha núm. 15. 
currccponvnr al inivcll c l c  cistcs siipcrior. (:;iI <ihser\.;ii la rriitiliiraciii rriplc <Ic I'eiircrrci~ 
tn~cni ( t i ,  1;. ,\Ihcrto LICI ( ; a s i i l l~ ) .  
1i:irrcindn amh rnorlcr i ~ic<lres de  difrrciits inidcs, i n scihrc iin;i estela niiepigr:i- 
fica. Aqiiest rilius correspoii al nivcll stiperior ilc cistcs. qiic es trob:i eiiti-c 
0.50 i 1 ,30 mctres de Iirofiiiiditiit (fig. 13). 
E1 tiivell i la circiimstincia qiie iiiia d'aqiiestcs sepultutcs (la nGm. 15) cs  
solircpcisa n iina toniha ilel nivel1 inferior. corroboren que aqucsts tipirs d'cii- 
terraments són clai.;imeiit postcriors i cal situar-los cn plc segle xrii o n la pri- 
nicra ineit;it del xrv. 
L'excav;ició de  I'enterrnnient núm. 14 va perinetre d'observar I;i dispoiiciii 
de  Ics resrcs iniiiima<lcs. 1 1'enterr;inient de  I'indiridu s'havi:~ realitzit ileciíl>it 
siipí, i p rcscntw~" el crani inclinat cap al Nord i cls avaiithraciis sitiints n 1':il- 
<ad:r dc  I'niiiiq~lat escluerre. potscr en actitud dc rcsnr. 
- e )  E r i / r r r ~ i i / / i i ~ r s  PII /O.TJL;, /u1 I , c ~ , I ~ < I  (71ilh 11iNt de / I I ~ / , I  feiic:ira qiie ni) 
Iia cstat possiblc prccisar-hri) corresp<incnts a I;i dnrrcra fase d'iirilització del 
I ' i i . .  l i .  S . l l < > p l . i ! ~ ,  ;\\liccrc < l i l  i i i < i i i i i i l r  i\ iiiil>;iv;i 1.1 i,~iliho i : G ~ i i .  15, 
1 1 1 ~  ilocili criiii ti icsrinioni 1.2 t i i i ~ >  prcw i l c r  dr.1 ri i i l .  pci-nici iihser\,ai- cI iúmnl  i I'es- 
tcla <Ic Is scpul t i i rs  que cs tr<ibav:i iirotcgi<izi pcr ditcrcnts pctcs; a niizcll <le icrrn. aya- 
rcircn les llosrs de criherta <le Ics iistcs <Icl nivell infciiur ( A .  1:. Alhcrto del Castillo). 
cementiri. Només teniin I'evidGncia d'iin enterrenient situat per sobre dels ti- 
pus descrits i que fou trobat diirant la primera cnmpanya d'excavaciú a 0.70 m:.. 
tres d e  profunditat. A gzqirests tipiis podrien corrcspondre les diferenrs r<stc-s 
hiimanes disperses, trobades en un ceiiip proper. Aquesta inena de  sepulcrcs co- 
bririen l'espai que va des de  finals del se& xrv fins a la constriicciú de  la n o w  
església parroquial, i el trasllat del cementiri al costat de  la nova construcciú. 
Les ossercs adossades a1 niur de ponciit de  l'antic temple, no semblen poder 
ésser antei-iors al segle xvii. i és possihle que fossin construides amb la finnlitat 
de reagrupar i soterrar les restes Iiumancs que aparepileren en el procés de  des- 
mantellar i reaprofitar els materials pcr a I'erecció del nou temple, a comen- 
Caments del sesle xvrrr. 
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V .  Conclurions prouisiotz~is 
L'excavació de  la necrbpolis de  Santa Creu, ha permks d'establir una suc- 
cessió cronolbgica dels tipus d'enterraments que hi trobem. Les diferents se- 
qü&ncies del procés de  canvi en els costums funeraris indiquen I'ús continuat 
del lloc com a zona d'enterraments, almenys des de comencament del segle x i, 
segons sembla, fins al segle XVII. 
E l  nombre d e  sepultures localitzades, que només en el cas dels enterraments 
excavats a la roca es pot tenir en compte, no  indica la densitat total de  la ne- 
crbpolis, ni la d'un tipus determii~at de  sepultures, ja que I'aspecte general del 
jaciment, ens fa pensar que les tombes trobades només representen una mostra 
del conjunt sepulcral que en altre temps tingué l'església. 
De tota manera, l'estudi dels enterraments aporta dades molt significatives 
pel que fa a algtins problemes concrets, Així, la necrbpolis de  tombes excavades 
a la roca presenta un clar agrupanleni per edats, que sembla ésser una nota ca- 
racterística també a les zoiies properes. Comprovem que aquesta distribució era 
vigent en necrbpolis com la de  Santa Maria de  LluqB" o la del Castellot de Viver." 
La tend&ncia a situar les sepultures dels adults al costat del presbiteri, davant 
i en lloc invers d'on apareixen les infantils, també es pot veuce, a més de  les 
necrbpolis ja citades, a d'altres com ara Sant Andreu de Sagis (Berguedi). En 
aquest darrer cas s'ba confirmat l'antiguitat d'aquest tipus d'enterraments, jo 
que algunes d'elles queden per sota dels murs construits en epoca rominica, 
i tenen relació amb les restes &una església pre-rominica del planta rectangular. 
Es  pot afirmar la preponderancia de  la forma antropomorfa, en aquesta i en 
d'altres necrbpolis de  seniblant cronologia (finals del segle IX, o x), al  costat de  
les de  planta d'extrems arrodonits o de  «banyera» que sembla que només es fan 
servir en aquest moment per enterrament d'iniants. E n  canvi algunes necrbpolis 
castellanes (Cuyacabras, Revenga.. .) excavades pel professor Delú Castillo, presen- 
ten uns clars agrupaments familiars, i s'hi troben al costat de  les formes antropo- 
morfes, sepulcres de  «banyera», que semblen servir per soterrar les dones." 
La preocupació per construir una sepultura de  forma antropomorfa perdura 
durant el  segle XI, en el moment de  clar predomiiii de  les cistes i observeiii 
derivacions peculiars, la finalitat de  les quais semhla ésser d'ordre més av iv  
prictic. E n  aquest sentit, cal recordar l'excavació de  diferents sepulcres de  cist.i 
de  la necrbpolis de  Palacios de  la Sierra (Burgos). Aquelles cistes, de  planta rec- 
tangular, presentaven, a ambdós costats del crani de  l'individu soterrai d u e ~  
33. L'excavació de les sepultures antropomorfes trobades al costat de i'absis de i'cs- 
lnentat temple ha estar realitzada per Imma Ollich, qui prepiira un estudi sobrc el tema. 
34. CASTILLO, Alberto del: a.c. nota 1, pag. 836. 
35. CASTILLO, Alberto dcl: o.=. nota 1, p is .  843 
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llosetes i, de vegades, una tercera com si fos un coixí; la seva missió era la de 
fixar el crani per a assegurar la posició expectant del difunt. La utilitzacid d'a- 
quest sistema també es pot comprovar en necrbpolis de I'irea catalana, com la 
de Sant Sebastii del Sull (Saldes), i sernhla vigent durant el segle XII. 
Volem fer esment, abans d'acabar, de la reritilització, que es presenta amb 
freqüencia a las sepultures de cista; aquest fet podria indicar-nos, no un apro- 
fitament indiscriminat dels sepulcres precedents, sinó la utilització dels enter- 
rarnents per diferents membres d'una mateixa familia. 
